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2. 試 料 と Tapestar ™ の 結 果  検討対象とした試料は，
ISTEC-SRL において IBAD/PLD 法によって作製された。ハス
テロイ基板（幅 10 mm）上に成膜後，レーザを使用して半分の
幅に切断して試料とした。同試料の全長 2400 mm に亘り，
Tapestar™によって臨界電流密度分布を測定した。温度 77 K に



















                                                 (2) 
なお，Tapestar™で評価される臨界電流密度 Jc(xi)は，IEC 規格










































Fig. 1 Longitudinal distribution of critical current obtained 
from Tapestar™ at 77 K (Tape width: 5 mm). 
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Fig. 3  Comparison of E-I curves between 4-probe method and 
tapestar ™ (eqs. (1) and (2)) at 77 K (Taps: No. 1-No. 2). 
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